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В последние годы возрос интерес применения нагрузочных активных 
сопротивлений (НАС) для улучшения работы силовой части 
электроэнергетической системы во время переходных процессов (ПП) [3]. Это 
связано с тем, что применение НАС было признано как самый экономически 
эффективный способ улучшения качества ПП. Правильное применение 
параллельного присоединения НАС или последовательного присоединения 
НАС для более плавного изменения угла δ в энергосистеме требует:  
1) Выбора параметров резистора; 
2) Выбора алгоритма для управления НАС. 
Нагрузочные сопротивления могут быть установлены на электростанции 
(для улучшения качества переходных процессов и уменьшения демпферных 
колебаний мощности) или в передающей энергетической сети (для того, чтобы 
демпфировать колебания на подстанции (ПС) и ЛЭП и улучшить динамические 
характеристики напряжения на сборной шине) [3]. 
Для улучшения параметров угла δ при возникновении КЗ, НАС 
включаются на короткое время на подстанции электростанции, чтобы 
увеличить нагрузку активной мощности для генераторов, что в свою очередь 
уменьшает риск потери синхронизации. На основе того, как НАС включено в 
схему, оно может быть подключено последовательно или параллельно. 
Параллельное присоединение НАС использовались для повышения 
устойчивости энергосистем в течение многих лет. В последние годы этот 
интерес к последовательно присоединенным НАС возродился в контексте 
малоинерционных генераторов, установленных в распределительных сетях [1] 
и турбогенераторах [2], отключение которых из-за проблем в сети вызывает 
очень серьезное нарушение устойчивости энергосистемы. 
 
Рисунок 1. Схема переключения последовательного тормозного резистора (a) с одним 
силовым выключателем, (б) с двумя силовыми выключателями. 
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